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Abstrak
Kajian akhir yang dilakukan adalah untuk mewujudkan sebuah cawangan baru bagi syarikat Bentley Music Sdn. Bhd. yang kini 
mempunyai hanya dua cawangan di Malaysia iaitu di Bukit Bintang, Kuala Lumpur dan di The Curve, Damansara. Cawangan baru yang 
akan diwujudkan ini adalah di Ipoh, Perak yang merupakan antara tempat yang membangun di Malaysia. Bentley merupakan sebuah 
syarikat yang menjual dan membekal alat-alat muzik yang berjenama disamping itu syarikat ini juga mempunyai akademi muzik sendiri 
yang menyediakan kursus muzik. Sebelum melaksanakan projek ini, beberapa kajian telah dijalankan untuk memenuhi kehendak dan 
matlamat klien. Antara kajian yang telah dilakukan termasuklah kajian pemilihan tapak, kajian temuramah, kajian pemerhatian, kajian 
kes dan kajian dengan membuat soal selidik. Kajian-kajian dan proses pengumpulan data akan dianalisis dan diterapkan di dalam proses 
merekabentuk untuk mendapatkan rekabentuk yang selesa, menarik disamping mewujudkan satu imej baru dengan sentuhan gaya dan 
imej yang tersendiri.
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